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Данные всех трех таблиц вскрывают, на наш взгляд, некоторую законо-
мерность, они показывают, что на протяжении длительного исследуемого про-
межутка времени (более 20 лет) сохраняется связь, заключающаяся в том, что 
повышение уровня модернизации культуры студентов сдвигает их политиче-
ские предпочтения в сторону более либеральных. 
Проведенная работа показывает, на наш взгляд, что предложенный под-
ход к моделированию установки на социальную модернизацию и его реализа-
ция при изучении политических предпочтений оказались достаточно работо-
способными при изучении политических последствий культурной дифферен-
циации регионального социального пространства. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ИДЕОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ КРУПНОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА 
Особенностью изучения гражданской идентичности в социальном про-
странстве крупного российского полиэтничного города и происходящих в ней 
трансформаций как объекта социологического исследования состоит в том, что 
какой-либо один источник социологической информации не может дать исчер-
пывающие сведения, необходимые для его полноценного научного исследова-
ния. Это связано с тем, что гражданская политическая идентичность в условиях 
крупного российского полиэтничного города проявляется на различных уров-
нях институционализации и применительно к отличным друг от друга сферам 
деятельности сталкивается с другими видами идентичности, этнической, рели-
гиозной, политической, социальной и т. п. 
Для всестороннего изучения данного социального явления необходим 
комплекс источников социологической информации, как качественной, так и 
количественной применительно к различным по своему составу, мировоззре-
нию и особенностям деятельности городским средам и локальным уровням 
[1, с. 34]. Данный подход, основанный на понимании многоаспектности прояв-
лений гражданской политической идентичности и связанный с этим комплекс-
ный подход к отбору источников социологической информации, характерен для 
современной социологической науки. 
В исследовании институциональных аспектов гражданской идентичности 
наиболее конструктивной процедурой является выявление методом анкетного 
опроса определенной идентификационной иерархии, под которой понимается 
совокупность различных ценностей распределенных по их значению. Это позво-
ляет реализовать построение существующих в современной городской среде 
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идентичностей по диапазону самоопределения и способам практического приме-
нения идентификационных навыков и знаний для решения различных городских 
проблем [2, p. 17]. Это особенно важно в аспекте, когда требуется определенного 
уровня институционализации и ценностно-ориентирующего восприятия граж-
данских ценностей, навыков коммуникации и совместной деятельности. 
Данная иерархия в методологическом плане должна рассматриваться сле-
дующим образом: 
1) на общегородском институционально-ценностном уровне; 
2) на локально-районном институционально-ценностном уровне; 
3) на институционально-ценностном уровне малых городских социальных 
общностей. 
Для этого в методологическом плане необходимо определить следующие 
основные значения социальной функции, которые согласовываются со значе-
ниями функций идеологии гражданской идентичности в крупном российском 
полиэтничном городе в целом: 
1) как специализированный род занятий, составляющий постоянный ис-
точник для деятельности, или сама конкретная деятельность, которая связана с 
социальным статусом актора и определенными сферами его ролевой деятельно-
сти в городском пространстве; 
2) общественно значимое поручение, реализация которого возложена на 
определенного исполнителя; 
3) объективное следствие, необходимое для приспособления социальной 
системы к определенным социальным условиям и достижения состояния соци-
альной интегрированности; 
4) как системообразующий принцип связи структурных единиц институ-
циональной городской организации [3, с. 105–107]. 
В методологическом плане можно разделить определенные уровни про-
явления идеологии гражданской идентичности и ее практического проявления в 
современной российской городской среде и сопоставить их с методы социоло-
гического исследования: 
1. Внешние проявления социальных явлений связанных с гражданской  
активностью как формы проявления идеологии гражданской идентичности по-
зволяет зафиксировать метод наблюдения за происходящими социальными яв-
лениями, события и условия, которые с ними связаны. 
2. Важным направлением является изучение различных сторон непосред-
ственно связанных с человеком и различными социальными группами в город-
ском пространстве, которое можно дополнительно разделить на следующие на-
правления: 
а) малая социальная группа, локализованная в городском пространстве; 
б) социальный опыт городского сообщества; 
в) уровень человеческой индивидуальности как единицы социологического 
измерения характеристик идеологии гражданской идентичности. 
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В методологическом и инструментальном плане они сопоставимы со сле-
дующими моментами: 
1. Комплекс социометрических опросов, с помощью которых можно изу-
чить характеристики и динамику различных социальных связей в локаль-
ных городских сообществах и в различных созданных на основе граждан-
ской идентичности группах и организациях. 
2. Экспертный опрос, прямой или многоуровневый, включающий в себя ра-
боту с компетентными лицами из гражданских структур, СМИ, научного 
сообщества, бизнеса, представителей власти и статусных лиц из различ-
ных городских этнических групп. 
3. Комплекс анкетных опросов совокупность ответов в рамках которых по-
лучается необходимая для исследователя информацию об отношении 
респондентов к положению в городе с точки зрения наличия проблем, для 
решения которых требуется организованная совместная деятельность го-
рожан, различных идеологических и мировоззренческих аспектов состав-
ляющих основу идеологии гражданской идентичности в городском соци-
альном и социальном пространстве. 
Рассмотренные выше полевые методы исследования в случае граждан-
ской идентичности должны быть дополнены различными «кабинетными» ис-
следовательскими практиками, к которым мы отнесем следующие: 
1. Анализ документальных источников который представляет собой каче-
ственное и количественное изучение содержащийся в материалах СМИ и раз-
личных документах информации касающейся различных проявлений идеологии 
гражданской идентичности. Этот метод направлен на выявление их смыслов и 
их интерпретацию. Разновидность данного метода – контент анализ позволяет 
определить представленность различных аспектов идеологии гражданской 
идентичности в городском информационном пространстве. 
2. Экспериментальный метод в отношении социальных явлений имеет 
существенные ограничения, но в принципе он позволяет создать специально 
организованную ситуацию, позволяющую проследить направление и величину 
изменений происходящих в контрольных характеристиках. 
3. Метод изучения конкретных случаев – «кейс-стади» – позволяет ре-
шить проблему, касающуюся изучения конкретных проявлений институцио-
нальных аспектов гражданской идентичности в реальной городской жизни. 
4. Институциональное моделирование. 
Специфика социологического исследования трансформации идеологии 
гражданской идентичности в крупном российском полиэтничном городе обу-
славливает преобладающую роль системности и взаимосвязанности различных 
методов и исследовательских процедур, что связано с самим сложным характе-
ром этого явления общественной жизни. 
Учитывая вышеизложенные аспекты можно констатировать, что приме-
нительно к задачам изучения идеологии гражданской идентичности в социаль-
ном пространстве крупного российского полиэтничного города методология 
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изучения гражданской идентичности в городской среде должна отличаться та-
кими характеристиками как системность, комплексный подход, учитывающий 
сложность и многоаспектность данного явления. Такой подход к выбору мето-
дологии и инструментария для исследования городской среды позволит полу-
чить целостное видение проблемы и избежать опасности отрыва от социально-
го контекста города и фрагментированности. 
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А. С. Ваторопин 
ИСЛАМИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В УрФО: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В последнее время ряд исследователей и различные СМИ отмечают, что в 
разные регионы России проникли исламисты, которые развернули активную 
деятельность, в том числе и незаконную. Уральский федеральный округ в этом 
отношении не исключение. Этот процесс – в силу его опасного характера – тре-
бует определенного теоретического осмысления для выработки практических 
рекомендаций по купированию его негативных последствий. 
Прежде всего, необходимо определить, что такое исламизм. «Это идеоло-
гия и практическая деятельность, ориентированные на создание условий, в ко-
торых социальные, экономические, этнические и иные проблемы и противоре-
чия любого общества, где наличествуют мусульмане, будут решаться исключи-
тельно с использованием исламских норм, прописанных в шариате. Иными 
словами, речь идет о реализации проекта по созданию политических условий 
для применения исламских (шариатских) норм во всех сферах человеческой 
деятельности» [1]. Возникает вопрос: кто является носителем и осуществляет 
названную практическую деятельность, реализует шариатский «проект»? Ана-
лиз показывает, что это политики, религиозные деятели, простые верующие-
мусульмане. Поэтому мы можем идентифицировать носителя исламизма – ис-
ламистов – как социально-религиозное движение («социальное движение – это 
массовые коллективные действия по реализации специфических интересов и 
целей…») [2, с. 62]. 
Судя по описанию в литературе, с одной стороны, это движение довольно 
аморфно, не имеет четких границ (представители разных течений ислама то от-
носятся к нему, то исключаются из него – например, сторонники Нурси), с дру-
гой – в рамках данного движения есть определенные организационные струк-
туры, как иерархические (вплоть до государственных – Саудовская Аравия, Ка-
тар, Иран и др.), так и сетевые (например, «Аль-Каида»). Указанные оргструк-
